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«•# ^tt ^'t jTRififf at^, ^riT «rf?r H^^ I 
w f S6it, sft s ^ p . ^ ftft «rrf II * I 
ultit^^^ ^ ^x im f i?iT t : 
* srft *i!m I w1 fW7 f t t ^ ?iiFr ^ «T =r «rr% I 
^f t f«ft T^KJ «ritr «n^, ^ tr ^ftlH t%M i 
S 153 «pft f T TftF 1^^ ^qrift, ^\ ^n qsit 11 v 
«ft irnit^ f«aia flTT^ -fill l^r aif wrr ^ 'wr l «rr, tW* f i p r qf 
t -
^ -
1 -
9o Ro «o ^e 
f • 
• » 
9t 
9C 
«- •• n 
9 / r: 
4 --i o 
gTllf?5i ^  fm g»r «i'T «n»n^ «rr i f^^lr t> *t% TOT a^t i?& eiti 
W t^^ » Q-FBlt ^ T ' fW <l«t Wt9TT 3*rf^ ^ ^ % t ^ ^»m> T^FrT'5 
f1% ^y | " « n 1 ^ f ^ 1 'c{^ T ^ I «!to wfrTT'5 «rt m ff^ I ^JSTR 
^ sm wt^rA 01 f^^'il^ tVfvip *^y s^f^^ HI t ^ ^ l it Sin mx 
jiq g^oTT m '^^ i % ^s i^'i?? ^pnnt 1 i i " ^ »rFr i*r ^s^i ^ ^ e^^ ^rr 
t i ^ : T-!^  ^m\: *?l^ fi ig 't^ t qftw» ^ «mrr omit t i ^ f t ^ 
^ mi y^ HfSifi T9 ^X 1%^ T iJ^ tl^ J "Pi^ ^ ^ l<iT t | 
M O T «I ^ i r t^ ^ T i2? I ^mf^ 3^ iwpTr f T ^ t st^fh ^T 
24 7 
t^oT g^T 1 ^ =T?fT f*inf Ht IR * ^ , Ql^Tf ''STT, ftmlf ^WT 
;sm^f ^ crofr ?!2i(t*r ^ t * T mnx n^ <PT ' ^ QTPTT ^ I 
* s T ^ ^ 1 % »r^rt i^ fTa-nm: I ^- Wo q« 10 <?o-<tt ^ * m fmn ^ ?o o ^OC-^^H V  to rro go j m woi 3« o^> 
248 
fit ^ 15 «nt ^?i% t H^% 
?i ^ 4f ^ fTTT ^ % ^^¥tm ^€r^% f^^ t» ERT fax VA ^r^ 
t «?t mm '^T fTT »r5Tr t : 
* Q ^Vf^ f'i^: sti^xr, j^ f^mt t^ :?tivfWT i 
19 Sierra <i»m "M t i |»rrT ^ «t ^ It r t ^ fft^ -m i lu wfrrn €V 
*T «FT 4«ft»r fnx ^ w> Qirftiii T«rr l i ^^ftf I m §*T goffer t*rfl^ 
t - vrt" gy «!>(? ^prrfH-w frrfc: :?gi* « 
^- •• #• u 
/ 0 
4l b 
m^u «tsraT. %w t i t^. n^ ' ^ T {ftt^ ^^t rf^ » ( JR > '^ m^Fm 
3W7 ^ ^Y- ml m xfii ^ t H^  ^ \ m It^m1^ ?i gf« ^ m 
^jfc HTT i^?rr t i my mn 1 ^ I%^T arrt^  HTT i^^ t ijirFmi ?i 
t - *T»i| miim VMU 
2 5 
^*iwt f\ cr^ t TTY §ir«r ^T^m m^^m % ^mi r^ « ^ T T^ ^\ 
* t •^Tw ^frr %T HK Hi ^ t flR-A TTT I «r«e ^s f^p^ f**.if 2rra>* 
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w^m % HT ;st, H7^  vfr TTT tor ^ i 3T*r ^ .t IITTO HV^JI % HY 
3npfrr%«r ^ffmrfr jpTPr ^rppfi T i f ^ ^rmrft ^fhrt^ ""^  arr-fr 
252 
^ "Pm l^ aPRT^ % H T |9 SJt ^mrff OTt^T C^Wl^ TT ^ T?l P * %P^ 
#^=^ 5? %'Y 1^^ 51 Pp:^ f3 »roit ^ PT: n ? 
1 - «r7n«i<i t - iMo 
253 
" ^g-Rf, ^err eft t i t ^ ^ I 
Tflis j4 rent 'TOt TT ^ 'Tf'm S»T=^T ^El€t i^ ?? M ^ 
• frist «rt ^ 4^ ^ ««>TT, ^T *^ ^X ^ W I 
%" «§ «id «o ^ 
2 J 4 
W t 'F i t ^ cl- STcfT I HTcj ^^Jlr S3lgt ^H ^'V I 
(TRT 3l»r u M "^il^, i^T^ '^ tat ??«pr fJt ^ t I 
rf^f ^^ Kif vit qij5i 4^TTft» w^  ^ fcPTft m j^ m ^ 'Y11 '^ 
JTlro 0ft n i^ 4Y ^1 Cntn fnx ^^ : 
T l ^ "ftilWtnr Tiro «?fim «^ IWT^ I j^/»»r 
f^ TT *'t g«f ^P^f '^mr ^ ^x ^ -^^ f^J HTtrr ^T ^ ^tr-cn v«rc 
^ - !5o qa «o iii 
25 J 
"1*9^ f : 
*T«!Ff gftei: %T?: «8^ Tt w(k^ v ^ : i 
mt T «Tf? ^Tfrfrr *rTr «fnrr«irwrfN ^ i 
Hirrj *T T«?»T *zTr mJ s&^ cltit i I V r # * v n A : w «1^1% 
2;)6 
9»wr tt5iT=5i WH «i^ ?n^  nto vftrrn ft * fTm=9 'fhr 
isfttit : 
2 5 7 
i^^1^ : 
#89 ^v^^x «n=f«r ^8?f w» w^ i^^vt^ fl^«rf 11 
tl t f&«rr^  « 1 ^ 1*r1^ , rf^* ftwi J^ r R 
tt%* ifWr TTOT t ^ *«rrff» ^ ^ i t «FT WI^ M? 
i ^9%H!9 ) ipspmT (qo t l? ) Hvn c T ^ t ( t o ) mlH «fwfnff 
t - <o qo tio tVV 
I - •• tHo 
2 5 8 
* f^ ^ t*Pi tit# ^ %f ^ 1 
r f ^ i l m «B1% Wf sft^  fSf 1^ affn flx ^ H t 
aijpT^ I f # f w1?i t : 4 * ^ , wwT» ati'^ rr* TTf arrf^ r ^wrf^pff 
t -
9-
1 -
f 0 qo ^0 
• • 
• • 
t«0 
t lo 
^ U 
25? 
¥Y u*t »ronrTT « K r * f ^ l i 
fi 
TifWf * i^ 1Vf *\ ^ fir "ito uftrni €r 
t * 90 qo «o ^tt 
I - , , ?t« 
2 60 
* ^ f t *rrf 't'SFf f l* «flr1% T I I ^ f ^ % siff ¥¥• 
«rfi i l l 
rreta'KsrT : 
^tfeiT : 
ifnrr : 
PT 1^ * t f , «nnfr t» mtft rr< # f i 
t - 10 qo «o m 
261 
mfrrr 
^m : 
%ux f ^ ^ on* ilr |[q t=f I 
Trait *T» 'Mttl'ff fT» «|f(MTt^ 4|T * t f•WTT^orf ^? |T ff 
arm flt ^ SFT 'I'ffiit^iT I 
^« fo «|o «o ^ 1 ^ 
282 
^ !| if^ rnr spftfT onfif* irlr *! srf* i H «wf fJ[«fY i ^ 
«rr=r «?=rm 
»|F*rFr 
2 6 3 
wft ^t uY rrfr, flj^Tfr -tor * qfssQ qft, qft i 
TH *f1Wf 
^ "^ I^ TT Wit, i«f Ti^ srrt 11 
tra^'Vr ^ IHxP 
Tw t t f i t fra^Y ftf% I 
26'4 
l i jfPT €ift«r f n t ?frf^ t'R ?» i ^ |*«i t i wftrw 4f % f lUi 
m I ito wftrw «fr % Wet ^x *^ stfl^ iTf I 5«ftrr j*2i s^wrrt 
f irvn if w t ^ |[arf tt fwr q^fr iSw ito n1r«i, i t ^ 4w f t 
% «t wPr m nV^iy ifr irr f r tr nto vf tm f r % 3€r frw • 
2 6 5 
1%"f«nr 19WX vt^ l^^ jii wft ^ xf^^ * wiv sf^ 1^^ t i 
%« list IRB JRfW I 
I : 
t* to «|e Qo 1^ 4 
2(i6 
«n|wr I^maff * t ^VT «Tat t i i i f t aippr arm *> TTO ^ T 
tt 5i -^ iio'iiD'iq 1%^ t|||^ ^ fl;ii% crrf% art"T i^^ WRTftf t ; 
t * 90 ifo 90 loo 
I- ,, lU 
2 6 7 
"to i |^ % f^ TT 3^  ^ W T T<rf % 'STTf "^"^siT WfWf t l HT'WWTt 
* * j * - _ . . » . _«. . ' • • 
g^ % «pr t ^ x ei«FrY l%if t«Frr i|«rr% *7 f^t iw?«r 1l.?rT %-% ^mi 
«rT 1^ «n" t^ n^r *tm ar«^ T ^ f f»T p V 1 1 ^ 1%^ T^ TT mn ^ 
** f t ^t t^ flR f ^ rr f r qtti?rf» ^njt f M m^ i 
I - no ^0 «o )?% 
V- 90 «)o ^9 ivy 
2 b s 
mf 
«w ^ ^ WW 3^ f W f ^ TPf I «i^ft Iff T«2 f : 
tor ^ flft^'szii^ | | f I 1 1 ^ <i3n»r Pnx^ i « t ^ * 1?r t ^ 
Hi^T f TIIX W(t ^ 3 ^ I W flWT " Ttw TjROT •FIT twT TT I 
f 1^ ii«#^  ^ ^ 5?^3R apTT f»qT «rr I 
fI 5^ «»«i i?T »T *m ti i«rr>i ti« gir»iiw w^ f m w 
t * f 0 «l« i t IHC 
^ - f t W 
I- ,» m 
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art ^ m ? *?w t «»f HFWt^  f T t i 3*^ ?? * g^ «*F^  Ir #»«i i^ f i aptwr 
^!|^ f ti l; 9Wf 'HRlf Wof t^t^T I 
^TTf^ fi«rr *"T^ ^T ^ \ «?zrt't¥r 11 * ^  
W f «t g«r | f t Tt^ Wt, 1%^ «TT5 «!TTt 11 
* » 
2 70 
aifr «ryrr i m f t? gsfr^ «^>Q'T ut t rra i i 
f t Qi^T iPlf T #1" m ?w arprr t i t w cpai tst >t Ffrrr^i 5pr % 
t'R'l 
f«r *1lF f t fFTT *FTmtH r 
f t «l«iTW %tft * t •T«T, «IT8T I '^t* ITft^t 
liHr tvni It t 
UTS TpnrT f «»i» jn^T gtTT 3ra« * * 
271 
•* 
Qitt 'f^ 'f ^ *t^ Z*^ * t *5^ «'«? *israi * ^T i ^ 
arr) %fr «rfti r r f ^T ^ '^ i=r T^ t T t^ 11 3 
iH t »^ 1^?i WW sfff .«rwft I 
I^PW T^'*-
Tlf lift STT W K W T T« f ¥ i "fVT njK ^ vft 11 VI 
t . r r V T frairruTT I wrwr%»»rrCT v 
?• wo qo «o 4\e4 
2 7 2 
?^  ^Tflnni, fT« i «t *T««iWT^ I <rrt»ra p T * « UPSTf tj 1 « B : 
^« f 0 qo «o 4i« 
2 7 3 
*l 1*n8T *rT I «ro: ^FWY 4^ i^irrf ^ aort^i I tfr, JR wvn 
W T f r g®«r ^ T 3«i «PVf?r ¥ t ^i ml^s^w^ ^u sitr T m r 
ap? ^  g^l fr'ftm c^fr iijitPRS WTf^ r g f^r air sfr?i f i ml « ^ T T 
#1%?iT TTwff 5«rmqY e1% qr zrlHx ^^ f1«t t 1 % ^ ffH^iff 
t - *T«mii 
2 7 4 
i r t ^ ¥Y ^ qfWti C!93rrw* ^ wrat t i t« m«r arrfti «iifr erPr-
• ^. •.. .» m^... ^-... ^ . 
am: ^ ^ t t t * t 'IffT 9HY *lr vtmx t i 
ar#i»TT 3€r j9»TT ^ 5^ r2<^  arqf^^ ^ ^ f f ^ sif^ix %Tflpnra ^ fr 
t * ff^^gnT 
2 - «,, »-
^) ^ ' ^ «isTrT w^ f^^Tt '^ r^ r I'I'Q "^^ | W T f t 11 
2(ifr vpr «t 9TT ¥*ig 1%I irrwT • 
««Fr ^ snviTT »T frT«JT * 11 (Hot) 
l»T«Ijn« 
Tr ftiTMt I TT T^y T^ «rwt I it 
2 76 
wft wfr itt% * ^tm ^ rm i 
V) grfr gnaY f^ TTfJ l^N=n M W^) 
aft H'TT^ arrf f%Tl w t I 
«Tlt? ^ «FI HTI IUTI 11 
srwF «% 5 « T I 11 (,%^i ) 
rn 
«?to wftrra f r % fT^i ^ am^tt 
Tl^ f lWr»r jwt w #1" Sit, «iti t'^fr *T «rT#r i 
?) *'Yr t tT | t ^ *H€, ^T^rwt STFf S=T 11 (9<lU) 
^- *1 t #»=fY 1%TTW flrfh ^ t , g2?li?l <in?TT W R I» 
WT ^% ^ ^ «tf^, mi^ #^tli mn 11 (?o) 
^- %fr $fr %i** ^ " « H , TT^ ^ f t *'^ '=ft3 I 
2 7 S 
f e p a : 
*l?p't erl^ T^ it1% ^« * t * t *Tf^ ¥Y arre i 
tTT 'WHTSrft ^21% 'Wt 33« HTW ?l^ ^ M 
2 7 9 
»?f^rfiT .* 
^ WT vti*t «fhB, t ^ ^ xrt jR rra n 
»ir2i li€r <t 'tgr err i^T «iT I nto ^ftrra apr ^ t "ftrrra^ «t TSf ^T^t 
^t^Jy «Rr u^O* «Pr j «r^,»rnf, *?r«n, T^ S^TT l>#r «*fr 'w'Y f t 
28 0 
* i5T0t VT^ «PTT^ g ^ ?l^ f^ (HW'flRWmi I 
if% JiT^  ^ ^ fit «r?5rT **fr ^ fT^?fr 1 t^f^ I irrcr ^1^-^sn % ejtt 
sf^wr <5;T s^n ^ftn l i f!?i: imi f^gof «,-f^  #fi?n«R t i ?rf«i, 
t^ 5!|q[^ ?iT ifr ^p? tr ^m w^^ i5t TI% f fit 3^  n^m^tiT 
3^T '^ i i^ 9Tf^ ?4? p-Rm, m\'^x* 'p'rfr^i * W ^"F^ ^nrr^r-
mJ vi, »nw * ^ t «r yRft arl-i 'rm^i 'n^ 3n% t , t ^ fjs^, ^ > i 
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^Tr^» i ^ l» jf'^ HTv ^iwff, t««^f t*l^» «!*t^ T» wmrrft arrt^i 
^ ^tm sif^ l^mT t i 
^ : 
?n -^»rPr ^ i i r r wnft, |=r '^^  SR ^"ftai?! i^ Y 11 
mm * TT ^ '!;T «FS?! i.i5» 5W^ ^ fm ^ %^^ i i 
3R! ^ %V I 
2 8 2 
xvm ^ «rr rwnr ;w2 H^ I 
• t e n -^ «n»R ^ «Fr <p> 1!^  ^ "f^l T I 11 
* ^1 *Tt 1^*r s^ il" H $ ^ ^-n Wi TOY I 
28 3 
^ t o r : 
2J5 f5=^  %\^ t i #r gt% ^ w «rrTT3j*f ^ t W^T 
^ q i ^ : 
i l ftHi |R «Fr #r err^  ^ , «r»ft f' «^1t t^ ?nt 11 
f^ : 
«fm ^ f f t i«r 1^, %t2: ^ 3 fwi'Tfr i 
^m mm 1^1k ^  "^rrft fs f ^ f f t arwft 11 
2 S 4 
i^mtti 
"fifT : 
«jmrrfrfi¥r : 
3^ q r r r ^ ^7 wm m^mi^ gpsr WI?IT t i 
T t^ lilt T t ^ m " HRf ^ «t ft^'^tt» 
285 
»•> j m fm^ t%3!3t wp? 3 ¥1«^t lHf^ mix g r 
uwt ^ f l i^f& g1>rr i n t . 
^ l n f I ?nT^1^ f ^ jfift I 
^ f t « ^ jj^T 9-^ f ^T , I^^T t ^ qr^ «??fY I 
^fr 5^!fr 5B-PR «srr i^m^ wf^ 1^tr '^mttw 
g-nn *'t gfff «H ^WT wft anti ITT I 
«rft^> t f ^ «Tft, ' ^ " t *t^ m^ ?Tft I 
f^Yrr * Ti^'^n si t *r »j1t 11 
28 C 
'gff^ ntelid'I -
q?ft ^tr mfr i 
%'Y ftfr -«qTfr ^ W iTH. j iH, j m 
srra ?i?iY 
^ *1- ^il- n^ f tH iTH 'fi^ r 1% ^  ^1 f r t¥j n 
« t ^ : 
CR jwVfiFfr qxq xfr^ wT ^  - ^ f r ftp? t} s . n ^ n 
2 8 7 
nto ifTTT'? ^ % 9i^ t ^ft aA* mix * f ^ *T SPft^ fi>m t l 
^ »i^?^% jR ^r^ ^ ft s?j^ trlfi *r i SPI MV I. ai^ %^  
| # r * gpff f t ^ t TftQ i^frrni S:TTT a^^i t^ ^^ rr wr l i % «|p^>r 
9Tf^ f?^ ^ ft i 3 ^ 1|^  ft 'TFT «? 5=!^ T m^ i^rnti g i f t 'HTT l 
TTt*ft*Rrf- »TTicf«} ^ Tt^ j ¥ t ??t frfc^ jiwf^ tr 
n- 3*TT *^T^ f t \^ mri M t ?!«rr «rf\TUT * t 
T fV r^ Kj^ ;n5«w ^T?fr Mt 1 »Fto wftrn? ^t ^ g^t ^T^i * t 
q^er wnj fist ^ 6iiFrTf l i mi * r^rfw^ff qi ?WT fm^ IITT <I 
li ;i!r?i qr TJ wm i t nr^^fr ^ qir^tq ipr TyPfMt * t iBT^ nr 
wr I ^x p t t ^ ?» '^"m ^ t vi «ioc r«f 3I *T *P?^ «rr i am: 
2HS 
^ ^x W^Tsr «?t!t fi1^ *T gm^ sf'eTpffc 4f?rzt Jf ^ t% CPTT i 
^'Tm tr m^ HR:^  <ST* w^r* ^jfici " *WT ^ifr p^rr i q ^ ; w^ 
sfr^ STTT m - TTt^twf ^ ' Y ' ^ f l 1 ^ i^€Y4Yfls^n^ ^vft 
«?Tf^  t^ffej- fn^rit ^t e^ TB ^ t ?5^  1^ #Y TH TTT f^r^ ff fhi sptm 
^Tf^ (v^ y) ^f^ m ) r r ^ (^ v ) mm (^ u ) il^fr (44) 
aiiT=rt (4© ) TTJ^ Y (c? ) WiTQ (€v) gqrraY^qm (£<t) 
TTTTT Cioo) ^Trrr (t^? ) »rrait^ (%^^ ) ?n^ c i^o) 
q1l( w? ) ^nw (nu4 ) mfr {%Ai ) fsjw'pr (tit ) ?r«rm 
(vot ) ^"prfr m%) "imfuix c^u ) teT (v\}4 ) rn»^ 
(v4v ) I 
28? 
n^ o wftrnj ^jt ^ »rtfr, «Tt»T, gtrrePr airPr i-v m t « T f^-^ 
t i f f r i j iw*T?i ft ^srf^sf if tR" ?^iTr *T??T «iT ill"? tTw «r^, «j#r 
Iwrr 3ft "fiw «rr g^ 'Y wxx *Ttft S ' n ^ arrftr « T ^ T ^ TTT t i *nyf^ 
^x^ rj«f ^ «fT ^  wr *H ft fiffTrT «n" i 
I J^q* * «fni» fr «B wxx rnr ert"! f ^ % anrun «itT *f^ '^ *BY-
f 1% I Y T ^ ¥ ¥ ftTT Himx ^a^ A < t mvmx 1 W Y tr •rt'o wTrrra 
2 9 . • ) 
m ^mm m r rt^f Hmn " ^ f^ ^^x * t l 5«TT W M f^^ f^ f*!^  
•^ V ^T«n ^ *T»q Tnrr JR *fT«n ift «ft 1 am: STF^ T«mix 
m , g|=«T w, i^ffnmij f^T«n ft^ mt * fere 5rt^ « tr 1 grat 
WTt ^Trm *rT«ftf» WTTO, n^ nrre airfr »WTTr«5V«rTFTt€«T 
*Ti f«T ^ 1*nitm i t u t IR HT«n *T arrl^ -ra <u ^  I t<» iff 
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• * %ft 3T1T «|Y ^  MW- ¥ t qrre ^BT I^ TT ,^ 
aiti arrrrf ^f *Y f^f^ rnnr t w f vni J H 
%» ^rwY l^ wTf fT i^w - qrft^ 4^rrT jo H 
2 9 2 
* » 
» p 
m; qTfT>iTf«Wi?iT tli5i f^ t , ^vj tfr )g5Ttg OT art"! gfic^rpffe 
*fm «wt% Bfir «l gP^ MTT ^ ar«ifr «rfKrPr*tfT t i g r m x ^ * 
'?n'fY, ?!«ff5t, tS^q^f w^mz, ^tnTroV, 
8:TT» *rr, mifit simwftt 9% ^ wm * arrftr 1 w f i» art"! 
HITT *T ¥«^T »FlgT aft ^ *t T^fWPT <& qx 92*7 *T mtX ^ ?lVr 
t - Wr «m ^ TB- rpfKT rw inmiX ^ ^y^i 
293 
t) "szTrwrMr 
gqr^ T^ MY : 
jTHtiJTMt : 
29 4 
3"«rR swTf fvirn * T g * ^ wt?rr t «rt"T 3'*^ ?^' I'tTf C^RTT t i w r -
^fXfl I ^ ST^T *t $1 »H 3^X 3^T '^T'l 11:3' H ^ F^^PT ^^TI^ I 
•«> 
fwHIt^Rj Mt I 
m'^ MY WT mrr nwrt % T^^ ^ ^  ^ T ^ T 
¥t5rmYt» 
• » 
GpJW « t fro i^T? "f^ nST?, qPr 5^f %T arfUVTff t , r r t "TTVl" m 
4 » i^<r >i<^'. *# 
2 [15 
•PPB OTTa f>^ ^ qrrn*rTf«T* fyrwfr «1^ 3^ ^ f r ^ »^ > »t 1. 
«T 3"?^ 1%1T t l r^mFTTO-
t i 
f fV ^ anerr^ Y *t?n# I ^ arr*r t i gFi¥Y **pq «n-«n ar?«Rf 
<Nnift?i^^fr-mgli t i ;j'=iff^  »fixT?fr ^m^^^ m vm*'Y 
l i C«|cf ^ 3 ^ •Tft: * fmvt artr * t t i?1% * ^rx^ 3P# TPTT 
f T « . t € ^ . t ^ T . m ™ V 9 B a r r f l i ^ ^ ^ - V i R i n m 
2i)C 
TTut* mvftt ^^vfft XT^t HT^ (?) crf*r i 
ap«i 37r«r ^raVn * T f ^ W 
arrt, «TW, HTci» Tw?!, 'raei, T m T , q w r , 
^•vs|lft^ *rRjfr (?) arrPr 't ^ ertrt m^ d » m 'liTtcff 1 ^ ^ wttn 
¥ ^ , t m , »m, f i ^ , fWi arrPr I 
ap^ i go ^f^ A tm\n f T f ^ f»? 
wn^, *Frrtt 7«rTTt, aT^ » i?nt, ^ i t , " ^ i t t 
jw >?T*n *T w arfif^ fRTTT IT ^nwT «rr i 3 W T ^ f ^ •Pr^ rfft?! 
2.M? 
rm (9) «mtfli?i qm ci) %%^ ?rl^ w n ( v ) 
^ n i f sTTBFf m Tf«?t^T« (o) ^ -^ «ifc («) arr^ (<») Tf^ arra-m 
apR m ) awtrffe (4H ) aRiT *rFr"Prgi at) ^ (i? ) f(^ 
tm m% ) «tie € i ^ (\Rt> »rr g|r*Tl««f g-^ ga t« (U?o> JlWt 
(wt ) 1k^ f r r r i (H3t ) *w«[y v(m mt ) arf^ r f»i cw? ) 
' fr?^ e'«8Bii (W3) wf4f , itTO3!i fm«r m <V99) »IWT 1^1^T 
(\«» ) wwt inmx 1^5^ f^ t^ w^ ^ l y y S7TT (ws ) 9 fc 
i^ l^ ?! (H?c ) :w "ftf* 4 f r i (w^ ) ariiwT ( UHU ) »nr|«rftf^ (^u4) 
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